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Abstrak 
 
Pada tubuh manusia bagian luar terdapat bagian-bagian tubuh yang saling 
berhubungan satu sama lain. Dalam melakukan aktivitas sehari-hari pasti 
melakukan gerakan ataupun melakukan kegiatan lainnya yang menggunakan 
bagian tubuh. Tubuh mempunyai nama-nama dan fungsi-fungsi tersendiri, yang 
harus di jaga agar dapat berfungsi dengan baik. Agar dapat mengetahui nama 
maupun fungsi pada tubuh, sebaiknya mulai dini anak-anak sudah mengenal dan 
mengerti nama maupun fungsinya, tetapi pada kenyataanya anak-anak belum 
mengetahui bagian tubuh tersebut. Perangkat lunak  Adobe Flash Profesional cs6 
di dalamnya terdapat tolos-tools dan action script yang dapat di gunakan untuk 
pembuatan animasi game, mulai dari petualangan, perang, maupun pembelajaran 
edukasi, dengan adanya perangkat lunak tersebut peneliti mengunakan guna untuk 
tujuan penelitian pembuatan game edukasi mengenal bagian tubuh berbasis 
android, dalam pembuatanya menggunakan tahapan-tahapan metode prototype. 
Dengan adanya aplikasi game tersebut di harapkan dapat membantu anak-anak 
dalam belajar mengenal bagian tubuh dan mengetahui fungsi-fungsi bagian tubuh 
manusia. 
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Abstract 
 
On the outside of the human body are the body parts that are 
interconnected to one another. In doing everyday activities certainly make a move 
or perform other activities that use parts of the body. The body has the names and 
functions of its own, which must be on guard in order to function properly. In 
order to find out the name or function of the body, you should start early the 
children are familiar with and understand the name and function, but in fact 
children do not know these body parts. The software Adobe Flash Professional 
CS6 in it there Tolos-tools and action script that can be used for making animation 
game, ranging from adventure, war, or learning education, the presence of such 
software researcher uses in order for research purposes of making educational 
game knowing the android-based body, in pembuatanya using prototype method 
stages. With this application, the game is expected to assist children in learning to 
recognize parts of the body and determine functions of human body parts. 
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